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Ao abrigo dos programas comunitários surgidos a partir de 
1992 foram plantadas, no Distrito de Bragança. diversas 
folhosas, sobretudo em terrenos abandonados da agricultura, 
nomeadamente cereJeJra, freixo, carvalho americano, 
nogueira e castanheiro. Destas, destaca-se o castanheiro 
como a espécie mais usada nos programas da União 
Europeia nesta região. É uma espécie que reúne a preferência 
dos agricultores devido não só à sua dupla vocação para a 
produção de fruto e madeira de qualidade mas também 
porque proporciona rendimentos complementares 
importantes associados às áreas de castanheiro. 
Simultaneamente, é uma espécie bem adaptada e enraizada 
socialmente fazendo parte da paisagem tradicional, com 
grande pote:1cial de expansão para alcançar as metas 
previstas no Plano Regional de Ordenamento Florestal do 
Nordeste. 
A análise que se faz é baseada em parcelas permanentes 
instaladas com o objectivo de avaliar o crescimento e 
desenvolvimento da Castanea sativa. Avalia-se também a 
implicação da gestão efectuada no potencial de produção de 
madeira de qualidade nesta região. 
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